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Для перевода значений стоимости, ПГП и ПП использовалась 
следующая формула (2): 
𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑 𝑖) =
𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑 𝑖
𝑀𝑎𝑥
100           (2), 
где 𝑀𝑎𝑥 – максимальное значение параметра. 
В данной статье приведена сравнительная оценка 
экологических, финансовых, и технических характеристик 10 
выбранных методов производства водорода. 
На основе представленных данных можно сделать вывод, что в 
настоящее время нет универсального метода производства водорода, 
который был бы одновременно недорогим, экологически чистым и 
при этом достаточно эффективным. Однако в настоящее время 
методы производства водорода улучшаются учеными, а это 
приблизит их к идеальному методу. 
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Аннотация: В работе рассматривается использование 
солнечной электростанции для обеспечения резервного 
электроснабжения лаборатории. Дано определение полезной 
удельной энергии солнца, необходимой для резервного 
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Россия располагает колоссальным потенциалом по всем видам 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), использование которого 
позволит занять достойное место на глобальном рынке технологий 
новой энергетики, однако очевидна необходимость актуализации 
величин оценок экономического потенциала ресурсов ВИЭ в России 
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в связи с крайне быстрым развитием и обновлением технологической 
базы возобновляемой, в частности, солнечной энергетики. 
Такой ресурсный потенциал стал основанием для включения 
развития возобновляемой энергетики в число приоритетных 
направлений в Энергетической стратегии России на период до 2030 
года. Однако по данным Минэнерго России на сегодняшний день 
доля ВИЭ в производстве электроэнергии составляет всего 1 %, что 
ставит нашу страну на последние позиции в мировом рейтинге. 
Среди всех видов возобновляемой энергетики наиболее быстро 
развивающейся и перспективной является солнечная энергетика [1–2]. 
На кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» 
СКГМИ (ГТУ) выполнена работа по научному направлению НИР 
кафедры «Повышение эффективности использования электроэнергии 
в различных отраслях народного хозяйства», в частности, проведены 
исследования возобновляемых источников электроэнергии [3–4]. 
В проекте рассматривается использование солнечной 
электростанции для обеспечения резервного электроснабжения 
лаборатории электроснабжения и электрического освещения 
кафедры. Расчет нагрузки лаборатории приведен в таблице. 
 
Расчет нагрузки лаборатории 
Таким образом, расчетная нагрузка лаборатории составит 1,5 
кВт.   
Нагрузка системы освещения 3-го этажа учебного корпуса № 5 
ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» составляет 0,8 кВт. 
Далее производим выбор оптимального варианта оборудования, 
исходя из расчёта общей стоимости системы электроснабжения 
(СЭС). 
Наименование 
потребителя 
Установленная 
мощность, кВт 
Коэффициент 
использования, kи 
Расчетная нагрузка, 
кВт 
Стенд 1 2 0,1 0,2 
Стенд 2 0,4 0,2 0,8 
Стенд 3 0,3 0,1 0,3 
Стенд 4 0,2 0,1 0,2 
Итого:   1,5 
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Исходя из необходимой расчетной нагрузки 1,5 кВт (см. 
таблицу) выбираем солнечную электростанцию SolarElectro. 
Общие капиталовложения K составляют 116376 руб. 
Рассчитаем себестоимость электроэнергии, производимой 
проектируемой СЭС: 
W
CK
эл

С , руб./кВт·ч (1) 
где K – общие капиталовложения; 
C – общегодовые эксплуатационные расходы; 
W – общее количество электроэнергии, вырабатываемой ВЭС в 
течение года. 
Эксплуатационные расходы C рассчитываются как сумма 
годовых расходов на эксплуатацию солнечной электростанции Cэкс и 
на плановый ремонт Cрем. Так как солнечная электростанция является 
автономной, то необходимо учитывать только затраты на текущий 
ремонт. Они могут быть приняты в размере 1 % от стоимости 
оборудования, то есть С = 969,8 руб. в год.  
Общее количество электроэнергии, вырабатываемой солнечной 
электростанцией в течение года: 
сут.ВЭУ
E
час
n365W  , (2) 
nчас – количество часов работы солнечной электростанции в 
день, nчас = 8 ч; 
ЕсутВЭУ – выработка электроэнергии солнечной электростанцией 
в час, ЕсутВЭУ=1,6 кВт·ч. 
4672618365  ,W , кВт·ч.  
Себестоимость электроэнергии, производимой солнечной 
электростанцией составит: 
1,25
4672
8,969116376



эл
С , руб./кВт·ч  
Рассчитаем срок окупаемости СЭС: 
Р
CK
окуп

Т , год (3) 
где P – прибыль без вычета затрат на покупку солнечной 
электростанции, рассчитывается из стоимости электроэнергии в 
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данном районе (стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии для населения РСО 
– Алания составляет Тэл=3,77 руб./кВт·ч) и общего количества 
электроэнергии, вырабатываемого солнечной электростанции в 
течение года W: 
WР 
эл
Т . (4) 
4176134672773 ,,Ð   руб.  
Тогда срок окупаемости составит: 
7,6
4,17613
8,969116376
окуп


Т  года. 
Использование солнечной электростанции для резервного 
электроснабжения лаборатории учебного корпуса университета 
можно считать экономически обоснованным, исходя из того, что 
средний срок окупаемости по РФ для станций подобного типа 
составляет 17 лет. 
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